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Jean Benoist, Petite Bibliothèque d’anthropologie médicale. Une anthologie. Volume 2, Paru dans
la collection « les Classiques en Sciences Sociales » accessible en ligne : http://
classiques.uqac.ca/
1 Jean Benoist poursuit son œuvre modeste et généreuse en nous offrant le tome 2 de sa
Petite Bibliothèque d’Anthropologie Médicale.  Comme le premier tome, il  s’agit d’une
compilation de recensions d’ouvrages concernant l’anthropologie de la santé, qui ont été
publiées par des revues scientifiques en langue française.
2 Dans son introduction, Jean Benoist explique que la préparation du second volume a été
motivée par le succès du premier, d’abord sous forme de livre édité par Karthala en 2002
puis sous forme électronique sur le site des « Classiques des sciences sociales », collection
créée  par  Jean-Marie  Tremblay  de  l’UQAC  (Université  du  Québec  à  Chicoutimi).  Les
recensions présentées ont été publiées depuis celles présentées dans le premier tome,
mais aussi à la même période, pour quelques-unes d’entre elles.
3 Comme à l’occasion du premier volume on apprécie le « patchwork » que dessine cette
entreprise, concernant les thèmes et les approches des ouvrages présentés, et la richesse
d’un  champ  de  recherche  ainsi  dessiné.  On  apprécie  aussi  le  regard  critique  des
commentateurs,  qui,  à  coup  de  « forces  et  faiblesses »  identifiées,  explicitent  les
convergences ou divergences d’écoles de pensée, croisées avec des « styles » d’analyse
parfois très personnels. La lecture est plus ou moins aisée mais souvent captivante, la
juxtaposition d’auteurs variés ajoutant du piment à la consultation qui, motivée par une
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recherche précise et ponctuelle,  devient aisément une flânerie propice à l’élaboration
d’une pensée plus créative qu’une classique « revue de la littérature ».
4 Dans ce volume a été ajoutée une rubrique intitulée : « Série Littérature », qui rassemble
notamment des recensions publiées dans la rubrique « Lignes de vie » ouverte dans le
Bulletin de l’AMADES à l’initiative de Yannick Jaffré.  Bien que peu développée,  cette
partie apporte des ouvertures,  illustre la  porosité entre ethnologie et  témoignage,  et
montre la capacité de la littérature à rendre compte souvent avec plus de justesse que les
sciences sociales des expériences de vie qui justifient leur travail analytique.
5 Dommage  que,  comme  pour  l’édition  précédente,  on  ait  à  déplorer  la  rareté  des
recensions  d’ouvrages  parus  en  langue  anglaise  et  dans  d’autres  langues.  Mea  culpa
collectif également… mais aussi, bravo aux contributeurs pour leur participation à cet
édifice scientifique,  sans souci de comptabiliser un travail  peu rentable en termes de
bibliométrie. Ce travail nous permet aussi de mesurer la contribution de l'AMADES à cet
édifice: parmi ces recensions, 38 ont été publiées dans les colonnes de son Bulletin.
6 Et surtout, que Jean Benoist soit remercié pour cette « initiative d’accès à la culture en
anthropologie  médicale »,  qui  repose  sur  un volume probablement  considérable  d’un
travail vraisemblablement fastidieux, purement motivé par le désir de transmettre des
connaissances, et, comme il l’avance en fin d’introduction, de contribuer à la « liberté des
esprits ». 
7 L‘ouvrage est disponible sous format Word, rtf et pdf, à l’url : http://classiques.uqac.ca/
contemporains/benoist_jean/petite_biblio_anthropo_med_t2/anthropo_med_t2.html
8 Rappelons que le volume 1 est également accessible en ligne sur le site des « Classiques en
Sciences Sociales » fondée et dirigée par Jean-Marie Tremblay.
9 http://classiques.uqac.ca
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